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社1969;8・21…63i・・539 S711719
11・058i1・466il・528i1・7121
11,437
 
?
4,5752
　
4441454450
　
460603[613740社
11
2121297j30
 
?
8011800 ・46164・16391771/8・ ・
、6・629
目 ・4sl44344・
 
?
・8961・83212…6i3・・342・12912・4・712・6883・31813廊93426,995
1合
計il
註1・S・R・Dennison,InvestmentintheNationalizedIndustries,P.25.資料はNationalIncome
andEspenditure1958.に依る。
註2.貯 蓄は滅価償却及び在庫価格変動の調節を行な う前のもので納税準備金社内留保(会 社の場合)利 息準備
金(公 社の場合)を 含む。総投資は総固定投資の他に在庫価格の変動 ・在庫蓄積 も含む。
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イギ リス国有化 産業 の投 資実 績 とその批 判 に就 いて
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第2表 公社の総固定投資の内訳 1948～1957
(単位100万ボソ ド)
1・4S1・94gl・95・1・95・1952i・9531・954i・・SSI…61・・S71合 計
細 定 投 資i・8・12641・SSI36・4・9148・1・221S641588167・14・327
固定 資本 の損 耗114・1,761・9・12291272i29・1・Sgl3・gl・36136・12,592
純 固 定 投 資
減 価 償 却
・gl・Sl971・31・37i・ ・11233・S612523・ ・{1・735
72ig6・ ・9・2Sii44116・t・・gl・7919612131・,467
57%
固定資本の損耗
に対する減価償
却の割合
51%55%57%iS6%ES3%IS6%SS%'SS%[SS%[S9%
註1・ 出 典 はS.R.Dennison,InvestmentintheNationalizedIndustries,P.27.Tab.III.この 統
計 はNationalIncomeandExpenditure1958.に基 い て お る。
註2.こ の 公 社 の 範 囲 は,石 炭 ・電 気 ・ガ ス ・鉄 道 の 四 大 国 有 化 産 業 以 外 に 航 空 ・通 信 ・若 干 の 道 路 運 送,及
び そ の 他 若 干 の 小 部 門 を も 含 む 。
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イギ リス国有化産業の投資実績とその批判に就いて
第3表 各公社別に見た総固定資本投資
(単位 £million)
li94Sl・・4gl・95・i・95…S21・・S31・954i・・SSI・9561・957
石 劇 ・21・Sl・61・Sl4・1S517・1・71S21g・
ガ スi25129国4・1・61475359152152
電 力 い9・22i・381・ ・gl・5d18・12・4124712461265
鉄 道i4・ 図44園4・1・4163團g・1・27
道 路 旅 客 運 送 37い4141国 ・Sl・31・Sl2i(2422
航 空1・2い71・41・21・31・61・6251・3157
イ ギ リス 内 の纐 定 投 資li・4SSIi・6・61・72gl・・92・12・13gl2・392i2・SS312・SSS13・・4413・4・2
註1.出 所 はF.B.LReportonNationalization,p.67.
註2。 道 路 旅 客 運 送,航 空 は 部 分 的 に 国 有 化 さ れ て お るe
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イギ リス国有化 産業 の投 資実 績 とそ の批 判に就 いて
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第四表 電 力 業 の 投 資 実 績1948～55
(£million)
14S-49
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
95.0
9.8
?
計 104.8
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
47.3
57.5
49-5・IS・-5・
117.1
-13.0
1・・4・・
合 計
57.4
46.7
lO4.sllO4.1
128.7
-0.5
1～52
141.7
19.3
52-S31S3-54
153.9
3.9
170.2
-1.0
・・S・2i・6…}・・7・Sl・69・2
54.0
74.2
67.7
93.3
57.9
99.9
・28・21161・・11S7・S
81.1
88.1
169.2
54-551合計
202.9
0.3
203.2
84.1
119.1
220.3
1,009.5
18.8
1,028.3
449.5
578.8
2,028.3
註1.出 所はReportoftheCommitteeofInquiryintotheElectricitySupplyIndustry,1956.
HMSOCmd.9672.p.51.
註2.外 部資金は総借入額か ら公債償還額及び公債発行費を差引いた残 りであ る。
第5表 電 力 庁 の1956～57年 よ り1965～66年迄 の1957年 投 資 計 画
(600KWの 原子力発電を含む)(£mi1lion)
工 発電及 び送 電
1.1961年迄 に完成す る発電所 費 用
(a)従 来 の型 の発 電所 費 用
(b)送 電
2.1961～65年以 内に完成す る発 電所 費用
(a)従 来 の型 の発電所 費 用
(b)原 子 力 発 電 所 費 用
(c)送 電
3.1965年以後 に完成す る発電 所 費用
(a)従 来 の型 の発電所 費 用
(b)原 子 力 発 電 所 費 用
(c)送 電
皿 配 電 費 用
皿 運転 資本 の増加
460
170
316
919
225
60
160
1,000
40
?
計 3,350
駐HMSO.CapitalInvestmentintheCoa1,GasandElectricityIndustriesCmd.132.p.IL
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イギ リス国有化 産業 の投 資実績 とそ の批 判 に就 いて
第六 表 イギ リス電 力庁及 び南 ス コ ッ トラソ ド電 力庁 の毎年投 資計 画
(£million)
1肝 力発電を含んだ計画 従来の型の鵜 のみの緬
1956～57 226 223
2502801957～1961の年 平 均
1962～1966の年 平 均 400 270
註HMSO,CapitalInvestmentintheCoa1,GasandElectricityIndustries,Cmd.132,p.10.
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